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????? 45???????? 1.7 mm?????? 60 μm?????GRIN????????
0.5 mm??????????OCT?????????? 
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 ??????????????????OCT ???????????????????? 1 
mm?????? 11 mm?????????? 1 mm????? 11 mm?????????
????????????????GRIN????????????????????????
????????????????????????????????????? 161 Hz??
??????OCT??????????? 20 Hz????500 mA????? 250 ?m???
???????????????????? 161 Hz???250 mA????? 356 ?m???
??????GRIN ???????????????? 80 ?m ?????????1mm??
? 11 mm?OCT??????????????????? SU-8??????? 50 ?m??
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